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-Creating and institutional repository: LEADIRS workbook. MIT 
Libraries, 2004. (Traducido al español (Línea 2, II Plan Estratégico 
REBIUN).
- Gibbons, Susan. Establishing an institutional repository. Library 
Technology Reports, 2004.
-Jones, R.; Andrew, T.; MacColl, J. The Institutional repository. 
Chandos, 2006
- Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional. Curso 




o Adaptación a la tecnología de la ULE.
o Sistema operativo: SOLARIS.
o No se utiliza JAVA.
o MySQL, Apache y PERL.
o EPrints 2.
o Inminente proceso de migración.
Además
o Registro de usuarios automático y manual.
- Comunidad ULE.
- Fuera de la ULE.
o Revisión de la traducción.
o Adaptación de materias.
o Añadir otras tipologías documentales: 
documentos de trabajo, trabajos fin de carrera, 
revistas completas y objetos de aprendizaje.
o Encuesta a la comunidad universitaria


? Coordinación con el Servicio de 
Informática.
? Requisitos técnicos de la ULE.
? Pruebas con la Versión 3 del producto.




? Integrar con otros servicios de la 
biblioteca.
?Añadir enlaces de interés.
?Apartado de sugerencias .
POLÍTICA DE PRESERVACIÓN
? Metadatos de preservación (V3).
? A largo plazo.
? Línea estratégica REBIUN.
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
• Incluir un canal de noticias RSS (V3).
• Servicio de alertas.
• Estadísticas, foros personalizados, 
etc. 
INTEROPERABILIDAD
? Proveedores de servicios
? Recomendaciones DRIVER.
VISIBILIDAD
? Directorios de repositorios.





? Proyectos fin de carrera Ingenierías, tesis 
doctorales, revistas editadas por 
departamentos ULE, etc.
? Contenido retrospectivo.
? Acuerdos con la Comisión de Doctorado y 
el Vicerrectorado de Investigación.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!!!
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